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REINDEER SURVIVAL RATE
NENETS OKRUG. SUSVIVAL RATE 
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Comparative dynamics of reindeer and cattle number in Russia
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Dynamics of the domesticated reindeer number
in Yamal-Nenets and Chukotka Okrugs 
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Dynamics of domesticated reindeer number
 in taiga regions of Russia
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TAIGA REGIONS OF RUSSIA
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